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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДСП 
О.О. Бардась, Дніпропетровський національний університет залізнич-
ного імені академіка В. Лазаряна 
Одним із основних оперативних працівників, які забезпечують 
якість виконання поїзної роботи на залізничній станції, являється чер-
говий по станції – ДСП. Від ефективності його роботи значною мірою 
залежить виконання оперативних планів роботи, а також якість вико-
ристання рухомого складу та станційної інфраструктури. 
Свою діяльність ДСП виконує в умовах, що характеризуються ве-
ликою кількістю подій, які доводиться аналізувати, високим ди-
намізмом розвитку та певною невизначеністю поточної ситуації, а та-
кож значними психологічними навантаженнями. Тому завдання ство-
рення систем підтримки прийняття рішень ДСП при виконанні поїзної 
та маневрової роботи являється актуальним. 
Правила та алгоритми прийняття рішень, якими користуються про-
фесійні ДСП в своїй роботі можна віднести до категорії знань, які важко 
піддаються формалізації та структуруванню. Тут велике значення має 
практичний досвід роботи та інтуїція, яку з наукової точки зору можна 
розглядати як проекцію набутого досвіду на поточну ситуацію, в якій 
знаходиться ДСП. Специфіка керування поїзною та маневровою роботою 
вимагає використання адекватних математичних моделей, методів та під-
ходів при розробці систем підтримки прийняття рішень ДСП. 
Основними завданнями, з якими має справу ДСП поста цен-
тралізації парку приймання в процесі керування поїзною роботою яв-
ляються вибір колій приймання поїздів та визначення порядку вико-
нання поїзних і маневрових операцій. 
У роботі представлена комплексна модель вибору колії прийман-
ня поїзда на сортувальну станцію, формалізована на основі штучної 
нейронної мережі. 
Сформована модель, на відміну від існуючих дозволяє враховува-
ти прогноз прибуття поїздів на сортувальну станцію та прогноз ро-
звитку поїзної ситуації в підсистемі розформування. При цьому про-
понується виконати декомпозиції суцільної нейронної мережі із 
виділенням двох окремих блоків – блок прогнозування прибуття 
поїздів та блок безпосереднього вибору колії приймання поїзда. 
В роботі пропонується статичні характеристики поїзда, що 
очікується прибуттям на станцію, доповнити динамічною характери-
стикою – очікуваним моментом прибуття, а також номером підходу 
прибуття поїзда. 
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Таким чином, поїзд, що прибуває на станцію, описується наступ-
ними параметрами: 
– прогнозом прибуття поїзда, представленим у стохастичному вигляді; 
– номером підходу прибуття поїзда; 
– категорією поїзда (у розформування, транзитний, транзитний з 
частковою переробкою, пасажирський, ін.); 
– ознакою довгосоставності поїзда, що очікується прибуттям на 
станцію; 
– ознаками негабаритності вантажів у складі поїзда, що очікуєть-
ся прибуттям на станцію; 
– ознаками небезпечності вантажів у складі поїзда, що очікується 
прибуттям на станцію. 
На основі перелічених параметрів формується вхідний вектор 
нейронної мережі. 
Важливим питанням являється спосіб представлення фізичних 
величин (очікуваний момент прибуття, маса поїзда та ін.) у векторі 
вхідних параметрів нейронної мережі. 
У роботі пропонується кожен параметр вхідного вектора, який 
представляє певну неперервну чи дискретну фізичну величину, пред-
ставляти у вигляді нормалізованого значення в інтервалі від 0 до 1. 
Такий підхід дає змогу значно скоротити кількість уроків, які 
необхідно продемонструвати нейронній мережі для успішного завер-
шення навчання. Недоліком підходу являється те, що для точної нор-
малізації фізичної величини, досліднику повинна бути відома інфор-
мація щодо теоретичних меж коливання цієї величини. 
Представлена нейромережева модель вибору колії приймання 
поїзда на станцію може бути використана при розробці системи 
підтримки прийняття рішень ДСП, яка в перспективі також повинна 
бути доповнена моделлю для визначення черговості виконання поїз-
них та маневрових операцій. Така система дасть змогу використовую-
чи знання найбільш досвідчених працівників, підвищити якість вико-
нання поїзної роботи на сортувальних станціях. 
